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RESUMEN: El presente trabajo de investigación se realizó como proceso final en 
el rol de auxiliar de investigación de la línea: Bioética, Biopolítica y Ecología 
Humana en el Mundo de la Vida desarrollada por el grupo de Investigación: Con-
ciencia LEAL: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana desde un trabajo que se ha 
venido desplegando desde el año 2011.  
El objetivo de este trabajo de grado es argumentar cuál es la incidencia del amor 
en el educador y en su acción pedagógica a partir del análisis del pensamiento de 
Miguel de Zubiria en la obra ―Qué es el amor‖.  .  
En primera instancia, haciendo una investigación y un análisis sobre el concepto 
del amor pedagógico y su incidencia en el educador, desde la obra ¿Qué es el 
amor? de Miguel De Zubiría Samper. Y en segunda instancia, argumentando 
teóricamente porque el educador de hoy, debe implementar la pedagogía del amor 
en su quehacer diario dentro del ámbito educativo desde su vocación.  
DESCRIPCIÓN: Este trabajo es un aporte de tipo argumentativo en el que se re-
descubre el amor como asunto importante al hablar y al proponer una nueva 
manera de educar hoy. Y a su vez, aporta en la fundamentación teórica para la 
justificación de la línea de investigación, la cual busca trabajar la formación 
ciudadana desde una urdimbre dada por las categorías: bioética, biopolítica y 
ecología humana.  
PROBLEMA: Partiendo del hecho que todos los seres humanos somos seres 
sociales, que todos pertenecemos a un mundo y de que este mundo está 
arraigado sin lugar a duda a una gran cantidad de problemáticas sociales, surge la 
idea de hablar del amor, este entendido como ente fundamental de las relaciones, 
de los comportamientos y de las actitudes humanas. Fue esta comprensión la que 
dio  lugar a esta investigación. 
Una de las mayores preocupaciones en la educación es la carencia de amor, 
razón por la cual el estudiante no desea ser educado y el educador no desea 
educar. Al llegar a dicha comprensión, se reconoce como asunto importante de 
este proceso el investigar y unir la pedagogía con el concepto de amor.  
OBJETIVOS: Argumentar cuál es la incidencia del amor en el educador y en su 
acción pedagógica a partir del análisis del pensamiento de Miguel de Zubiria en la 





Analizar la categoría del amor en el ámbito educativo, desde la obra de Miguel De 
Zubiria Samper e incluir los aportes de su maestro Erich Fromm, con el fin de 
resinigficarlo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
METODOLOGÍA: El presente trabajo investigativo es de corte cualitativo. Centró 
su dinámica basada en primer lugar en la hermenéutica, ésta es vista como el arte 
de interpretar textos y a su vez encontrar el significado real de los mismos.  
Según esto, la presente investigación requirió hacer una interpretación y a su vez 
una comprensión de textos, principalmente los demás que acompañaron este 
documento fortalecieron las ideas que como investigadora resalto durante todo el 
escrito. Con el ánimo de describir el proceso señalado se hizo un análisis 
detallado y cuidadoso de las expresiones, comentarios y sentimientos que el autor 
utilizó a la hora de crear los textos. 
En segundo lugar, otra de las perspectivas teóricas de la investigación cualitativa 
que también fue tenida en cuenta para la elaboración de la presente 
fundamentación teórica fue la fenomenológica. Una de las características es la 
lógica pura en lo que se está analizando o investigando, todo esto con el fin no 
únicamente de buscar sino también de encontrar razones e ideas que estén 
plasmadas en la mente humana para de esta manera lograr llevar el texto al 
contexto en el que se esté leyendo.  
CONCLUSIONES: Este ejercicio investigativo permitió identificar como aspectos 
importantes a considerar el amor, el educador y su acción pedagógica. La 
incidencia del amor en el educador después de haber analizado la posición de 
Miguel De Zubiría Samper, es vital para el crecimiento y el desarrollo de una 
sociedad. El amor es importante porque las relaciones sociales están rotas y el 
maestro por medio de la escuela debe trabajar en la reconstrucción de las 
mismas.  
Hoy en día, en vista de que el ser humano se ha centrado en cosas y temas 
materiales, en donde no hay familias, ni existe la educación de hogar, hemos 
llegado al punto de hablar de relaciones sociales que están rotas. Muchos años 
atrás, se hablaba de la escuela como simple transmisora de conocimientos 
matemáticos, gramáticos y repetitivos entre otros, mientras por otro lado, los 
encargados de la educación y la formación humana de los estudiantes eran las 
mismas familias, ya que si existían.  
En la actualidad, son los maestros quienes no sólo tienen el deber de enseñar lo 




contribución en la educación de individuos íntegros en medio de la sociedad. El 
maestro está invitado a cumplir su misión basada en el amor, en emplear y 
adoptar posiciones de afecto que permitan del proceso enseñanza-aprendizaje un 
proceso de felicidad vivida en y desde los valores.    
La base fundamental de las relaciones humanas es el amor, es por esta razón que 
se deben potencializar desde las clases y desde las escuelas la teoría 
interpersonal de la cual hablaba De Zubiría, para a su vez desarrollar y mejorar las 
cualidades humanas, importantes en una época como la que estamos viviendo en 
donde la crisis interpersonal abunda.   
Como educadores debemos rescatar los saberes básicos de la vida afectiva de los 
seres humanos como lo son: el saludar, el agradecer, el valorar las cosas y a las 
personas y el apreciar todo lo que se tiene.  
El amor es importante para evitar la desaparición del otro, inducir a sentir respeto, 
a sentir consideración, a sentir afecto por los demás no se contrapone con la tarea 
de los saberes específicos de cada área, simplemente se convierte en un 
complemento necesario en la educación de nuestros niños, adolecentes y jóvenes.  
DISCUSIÓN: no registrada  
FUENTES:  
• DE ZUBIRIA, Miguel. ¿Qué es el amor? Bogotá: grafimercadeo & publicidad 
Ltda, 1999. 
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Partiendo del hecho que todos los seres humanos somos seres sociales, que 
todos pertenecemos a un mundo y de que este mundo está arraigado sin lugar a 
duda a una gran cantidad de problemáticas sociales, surge la idea de hablar del 
amor, este entendido como ente fundamental de las relaciones, de los 
comportamientos y de las actitudes humanas. Fue esta comprensión la que dio  
lugar a esta investigación. 
Este trabajo es un aporte de tipo argumentativo en el que se re-descubre el amor 
como asunto importante al hablar y al proponer una nueva manera de educar hoy. 
En las siguientes líneas, se evoca el proceso que viví en la elaboración y en la 
creación del documento, siendo mi aporte para contribuir en la construcción de 
fundamentos como integrante del grupo de investigación.    
Una de las mayores preocupaciones en la educación es la carencia de amor, 
razón por la cual el estudiante no desea ser educado y el educador no desea 
educar. Al llegar a dicha comprensión, se reconoce como asunto importante de 
este proceso el investigar y unir la pedagogía con el concepto de amor.  
Esta fundamentación teórica presenta soportes filosóficos-pedagógicos. Por lo 
que, se tuvieron en cuenta en primera instancia a Erich Fromm y en segunda 
instancia a Miguel De Zubiría Samper, quien por ser un pensador que parte del 
contexto y del modelo histórico, permite un acercamiento más real a las 
circunstancias sociales de la actualidad. Por lo anterior, se consideró que es 
Miguel De Zubiría Samper quien debe orientar el presente trabajo investigativo.  
Como resultado de las reflexiones que surgieron durante el proceso dentro la línea 
de investigación en el grupo de Bioética, biopolítica y ecología humana,  se quiere 
lograr a través de esta exploración hacer una propuesta que ayude en gran 
medida a quienes conforman la comunidad educativa, no sólo a comprender el 




y herramientas que contribuyan al desarrollo de las dimensiones del ser humano, 
lo cual favorece su postura ética, política y social. 
Este documento reconoce la importancia que el maestro tiene en la sociedad. Se 
parte de la afirmación de que la pedagogía forma parte de la vida de las personas, 
se plantea que ésta debe ser básica para la formación de la especie humana. Es 
por esto que se propone con este ejercicio investigativo la necesidad de una 


















1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN 
 
En la sociedad se ven a diario una gran variedad de problemáticas como el 
secuestro, la violación, la prostitución, la drogadicción, la crisis económica, la falta 
de empleo, la falta de carácter y la falta de crítica. Pero, estas tal vez no son las 
problemáticas más trascendentales en la vida del ser humano, porque aunque 
cada una de estas exista y cause dolor, no sólo en la parte física de una persona 
sino también en la psicológica, hay un problema realmente significativo como lo es 
la carencia de ―amor‖. 
 
No se habla en este caso del amor que dice sentir una niña de séptimo grado por 
uno de sus compañeros de clase, porque este tipo de amor sobra y abunda en los 
corazones de quienes conforman esta sociedad, se habla de un amor verdadero, 
de un amor como el que puede ―sentir una madre por su hijo‖1 como lo afirmo 
Erich Fromm en su libro El Arte de Amar. 
 
Actualmente, se puede escuchar cómo las personas hacen una gran variedad de 
comentarios acerca de la palabra amor. Se escucha como inocente o mejor 
ingenuamente las parejas dicen jurarse amor eterno, los novios que se dicen ―te 
amo‖, los esposos que se dicen y se gritan un ―te amo‖, los padres, abuelos, tíos y 
demás familiares que le dicen a su hijo, nieto, sobrino o primo ―te amo‖. 
 
¿De qué se tratan realmente dos palabras compuestas por cinco letras? ¿Sabrán 
acaso las personas que suelen decir esta palabra, el verdadero significado que 
ella tiene? ¿Qué pensaran de lo más hermoso que puede experimentar un ser 
humano? ¿Cuántas veces y a cuantas personas se les ha dicho ―te amo‖ 
simplemente por tradición o por gusto? ¿A diario cuantos ―te amo‖ superficiales y 
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frívolos se escucharán? Desafortunadamente el concepto de amor, aun no es 
claro para una gran cantidad de personas. 
 
Para entender un poco de lo que se está hablando, es de vital importancia partir 
de un concepto del amor. Según Erich Fromm ―el amor es una actividad, no un 
afecto pasivo; es un ―estar continuado‖, no un ―súbito arranque‖. En el sentido más 
general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es 
fundamentalmente dar, no recibir‖2. Partiendo de este primer concepto que se 
analizará escrito por Fromm, se puede decir y afirmar que si amar ―es dar, no 
recibir‖, entonces todos los que en algún momento han decidido amar, han estado 
en un error grandísimo. Todos o por lo menos la mayoría de los seres humanos, 
hacen las cosas por mínimas que sean esperando algo a cambio.  
 
Entonces, son egoístas y podría afirmarse que lo suficiente como para tal vez 
jamás haber amado. Y sin ir demasiado lejos está el caso del esposo que jura ante 
su familia, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos y su mismo Dios amar 
eternamente a su esposa y al cabo de unos meses o la abandona, o le pide el 
divorcio o en el peor de los casos desaparece sin dar explicaciones o simplemente 
diciendo que el amor se acabo, típica frase que se escucha segundo a segundo. 
 
Segundo a segundo nace un supuesto amor y segundo a segundo mueres ese 
mismo supuesto amor. ¿A que se juega hoy en día? Bien dicen por ahí ―nadie da 
puntada sin dedal‖ y acaso no es eso cierto; yo te amo pero tú me das, yo te amo 
pero tú me compras, yo te amo pero tú me consignas, yo te amo pero tú me 
llamas, yo te amo pero tú te aguantas, yo te amo pero tú me buscas, yo te amo 
pero tú haces esto, esto y esto, y si no me das, y si no me compras, y si no me 
consignas, y si no me llamas, y si no me aguantas, y si no me buscas y si no 
haces esto, esto y esto, entonces no me amas. Se dice amar pero siempre 
esperando algo a cambio. 
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Esto quiere decir que para la sociedad el concepto de amor aún no es claro. A 
pesar de estar en el siglo XXI todavía se confunde y se ignora. Esta es una 
pequeña muestra de lo que es el amor para nuestra sociedad, más adelante se 
ampliara con profundidad el concepto.  
 
El amor o mejor se podría decir la falta de éste, es una problemática que atañe a 
todos y en este caso a los docentes. Durante todo el proceso de la vida, el ser 
humano se encuentra en una búsqueda continua del amor. Miguel De Zubiría 
Samper propone en su libro ¿Que es el amor? dirigido a psicólogos y educadores 
seis formas genuinas de dicha palabra: 
 
La primera y fundamental relación amorosa se teje, desde el sexto 
mes de vida, entre la madre y el bebé. La segunda relación 
amorosa, entre el infante y su padre, familiares y hermanos. La 
tercera, entre el estudiante de escuela primaria, sus profesores y 
sus compañeros. La cuarta entre el adolecente, los grupos y el 
primer genuino amigo. La quinta, entre el (la) adolecente tardío (a) y 
su novia (o). La sexta, al establecer un nuevo nicho familiar y 
recrear el interminable ciclo del amor… de donde provenimos 
todos, sin distingos de clase social, origen, ni religión… ¡hasta 
ahora!3. 
 
Haciendo eco a una de las etapas en donde el estudiante, el maestro y el aula de 
clase, juegan un papel fundamental en la formación humanística de cada ser, es 
importante resaltar que como docentes no sólo estamos llamados a transmitir 
conocimiento, sino a educar seres humanos, este trabajo va mas allá de un simple 
tablero, un marcador, un libro y un cuaderno. Quienes forman y quienes son 
formados deben desarrollarse y crecer en un ambiente afectivo y humanístico, 
                                                             




quienes participen del proceso enseñanza-aprendizaje se deben sentir 
respetados, importantes, libres, creativos y reflexivos, para lograr exitosamente el 
desarrollo de todas y cada una de sus dimensiones, es por esta razón que se 
considera de vital importancia, implementar hoy en día dentro del ámbito educativo 
la pedagogía del amor. 
 
Debido a los cambios sociales que se han generado durante los últimos siglos, es 
indiscutible que la educación y el rol del educador han cambiado, ya que, se 
evidencia que no son sólo los encargados de formar intelectualmente, sino que 
además se les ha cedido el rol de educar afectivamente.  Por lo tanto, el educador 
no sólo debe ensenar matemáticas, química o español, sino de igual manera debe 
educar en amor.     
Ya que, la tarea se torno un poco más pesada, es importante rescatar los valores 
y tener en cuenta que el amor forma parte de la vida de los estudiantes y de los 
maestros en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el ámbito educativo.  
Por último, se consideró que el entender que el amor es fundamental a la hora de 
hablar de educación es una de las principales razones por las cuales se llevan a 
cabo investigaciones sobre el tema. El ser humano debe ser lo más valioso y lo 










1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Para la elaboración de la presente fundamentación teórica se revisaron y se 
analizaron varios estudios de este mismo tipo, se hizo un recorrido por la literatura 
y se encontró que aunque existen algunas coincidencias con el tema de la 
presente, hubo una investigación que se acercó más al objetivo de la misma.   
     
Por lo que se tomó la tesis elaborada por Alexis del C. Rojas y Dalis Valera, 
doctoras en Ciencias de la Educación, docentes de pregrado y postgrado de la 
Universidad ―Simón Rodríguez‖ en Venezuela. Fue seleccionada dicha 
investigación, porque muestra una reflexión profunda sobre  la incidencia del amor 
en relación con  el educador y con la pedagogía.  
 
Fundamentos pedagógicos del amor para la enseñanza de la literatura como 
experiencia estética y reflexiva  
 
El artículo4 es de gran importancia como antecedente de la presente investigación 
puesto que parte de una labor realizada por dos doctoras en ciencias de la 
educación, lo que genera para la presente fundamentación teórica confianza y 
motivación a la hora de desarrollarla y de proponer el rescate de una mirada a la 
pedagogía del amor.   
 
La investigación  plantea por un lado analizar los fundamentos de la pedagogía del 
amor desde la experiencia estética de la literatura para el desarrollo de la 
sensibilidad y la reflexividad en los estudiantes de educación media. Por el otro 
muestra una propuesta dimensionada y actualizada desde la práctica pedagógica 
de la literatura viviendo el placer de la lectura literaria, a su vez el pensamiento 
comprensivo y reflexivo frente a las experiencias que tiene el estudiante mediante 
la lectura que realiza.  
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Durante el proceso investigativo de estas doctoras en ciencias de la educación se 
propone como resultado la necesidad de un docente pedagogo que, más allá del 
tradicional docente transmisor o del actual docente constructivista, sea 
potenciador y perspectivo del mundo literario, con profunda condición humana, 
sensibilidad estética, actitud dialógica, formación y responsabilidad educativa, y en 
especial amante de la literatura.  
 
Las autoras proponen un modelo de educador que promueva y forme alumnos 
afectivos-reflexivos, con sensibilidad estética ante el mundo, altamente humanos y 
con conciencia crítica, desde el desarrollo de estrategias de lectura nocionales, 
que le permitan al educando experimentar la vida, hacer hallazgos, 
descubrimientos y llegar a construir sentidos, a tener una visión o perspectiva de 
mundo.  
 
Por lo dicho anteriormente, es que se consideró de vital importancia esta 
investigación, ya que, su aporte a la presente no es solo desde el ámbito 















1.3 PREGUNTA PROBLEMICA  
 
¿Cuál es la incidencia del amor en el educador () y en su acción pedagógica 
































                                                             
 Pregunta de investigación  del grupo de investigación: ¿Cuáles conocimientos circulan y originan motivos 
para determinar acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una humanidad 








2.1  OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 
 
 
 Argumentar () cuál es la incidencia del amor en el educador y en su acción 
pedagógica a partir del análisis del pensamiento de Miguel de Zubiría en la 
obra ―Qué es el amor‖.   
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACION  
 
 
 Analizar la categoría del amor en el ámbito educativo, desde la obra de 
Miguel De Zubiría Samper e incluir los aportes de su maestro Erich Fromm, 
con el fin de resinigficarlo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
 Establecer cómo la pedagogía del amor incide, en el enriquecimiento y 
fortalecimiento de la formación de un estudiante y un docente dentro del 
ámbito escolar. 
                                                             
 Objetivo general del grupo de investigación: 
 
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los seres 
humanos frente al convivir en una humanidad que exige sentimientos, comportamientos y actitudes de 
calidad y sentido. 
 
Objetivos específicos del grupo de investigación: 
 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los conocimientos que circulan y 
originan motivos para determinar acciones entre los seres humanos frente al convivir con calidad y sentido.  
 
Reconocer  las incidencias entre los modos de existir: tener -con su opresiva carga de ambiciones materiales, 





 Proponer la pedagogía del amor como una solución esencial, para entender 






























3 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Con el pasar del tiempo los seres humanos nos hemos dejado contagiar por cosas 
que solemos llamar importantes como lo son las propiedades materiales, el dinero 
y el estatus, lo que impide nuestro crecimiento y desarrollo en un ambiente de 
verdadero amor. 
 
Desde pequeños las personas crecen escuchando la palabra amor, a menudo 
quienes más pronuncian dicha palabra han sido los adultos, pero ¿realmente se 
ha llegado a comprender, a dar, a recibir y a vivir en amor? Para muchas personas 
la respuesta seria afirmativa y tal vez con total convicción. 
 
Un claro ejemplo de esto lo vemos en un aula de clase, en donde el maestro 
muchas veces asiste a ella por dinero o por un contrato, mas no por deseo de 
enseñar, o porque le interesa que sus estudiantes verdaderamente aprendan  y ni 
que decir del estudiante, pues éste asiste al mismo lugar porque sus padres lo 
llevaron; es decir por obligación o por cumplir con un requisito que exige la 
sociedad, menos por deseo o necesidad de aprender. 
 
Una de las principales variables que llevan no solo al estudiante, sino también al 
maestro a actuar y a pensar de dicha forma, es la vana idea del concepto de amor 
que se ha tenido desde muy pequeños, pues la carencia de este muchas veces 
llevan a que el estudiante no desarrolle sus habilidades en un ambiente de 
aprendizaje.   
 
Lo que se busca con esta fundamentación es redactar una serie de reflexiones 
que aporten al cambio en las actitudes, los comportamientos y la manera como se 
concibe la acción pedagógica por parte de los educadores. Aspecto fundamental 




ética a favor de la vida en todas sus manifestaciones, contribuyendo de esta 
manera en la fundamentación de la línea de investigación a partir de las 
comprensiones de categorías que inciden en la generación de conocimiento. 
 
Es por esto que como auxiliar de investigación Anexo No. 1. En compañía de la 
profesora Investigadora responsable del proyecto: Implementación de una Red 
para el fortalecimiento de la Formación Ciudadana se pretende que este 
documento aporte al trabajo, ya que se considera que de esta forma apoya el 
cambio en el paradigma educativo, se puede involucrar  el actuar espontáneo 






















4 MARCO TEÓRICO 
 
En este marco teórico se analizan la pedagogía del amor, desde las propuestas 
teóricas de Miguel De Zubiría Samper en relación con el rol de ser educador. Para 
contribuir como investigadora, con un constructo teórico que aporte en la 
resignificación de la categoría del amor dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje, buscando que al ser cultivado conduzca a la creación de conciencia 
crítica, para que los estudiantes se enriquezcan en el proceso educativo y den lo 
mejor de sí en sus proyectos de vida.  
 
4.1 Una nueva teoría pedagógica: re-descubrir el amor como asunto 
importante al hablar y al proponer una nueva manera de educar hoy  
 
En este aparte se consideran algunos aspectos relevantes de la vida y obra del 
pensador Miguel De Zubiría Samper, ya que, es de suma importancia comprender 
los actos y circunstancias que llevan intrínsecos los pensamientos de este autor 
con relación a las formas de infracción, en la escuela que conduzcan a la 
educación del ser humano. 
 
Psicólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Obtuvo el título de 
Magíster Honoris Causa en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad 
Católica del Ecuador. Economista de la Universidad Nacional e investigador 
pedagógico. Ha sido Consultor del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, 
de la Universidad del Parlamento Andino, del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia y del Convenio Andrés Bello. Profesor de maestrías en México, Chile, 
Ecuador y Colombia y de cursos postdoctorales en Universidades de Venezuela. 
Ha realizado seminarios de formación docente sobre competencias, talento y 
desarrollo del pensamiento en España, Argentina, Brasil, México, Cuba, Panamá, 
Costa Rica, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Colombia. 





Durante su vida profesional ha realizado importantes contribuciones a la 
educación colombiana y latinoamericana. Ha formulado una nueva teoría 
pedagógica, nutrida en la psicología y pedagogía contemporánea según la cual la 
escuela debería dedicarse a enseñar a pensar, valorar y actuar a los estudiantes y 
no a aprender múltiples informaciones sin significado para la vida.  
 
Es pionero en Colombia del trabajo en la formación del talento intelectual muy alto, 
que inició en 1986, cuando ninguna institución estatal o privada lo había realizado 
en el país. Esto le permitió evaluar más de diez mil jóvenes en los siguientes 15 
años, seleccionar a mil jóvenes con capacidades intelectuales muy altas cuyo 
desarrollo siguió durante ese mismo período en el Instituto Alberto Merani. Este 
seguimiento le permitió evidenciar que las capacidades intelectuales tienen una 
participación muy baja para explicar los resultados académicos de un joven, que 
las inteligencias son diversas y altamente modificables. En consecuencia, ha 
podido verificar teórica y empíricamente que las inteligencias se modifican de 
manera sensible por la acción de los padres, maestros y de la cultura en general. 
Y cuenta con diversas investigaciones publicadas de respaldo a estas tesis.    
 
Ha dirigido más de 800 seminarios de capacitación de docentes en los temas de 
competencias, desarrollo del pensamiento y desarrollo del talento en 16 países de 
Iberoamérica, lo que le ha permitido poner a prueba teóricamente sus innovadoras 
teorías pedagógicas. 
 
En el campo de la formación docente, ha diseñado pruebas para evaluar las 
tendencias pedagógicas de un maestro, al tiempo que para orientar a padres y 
madres de familia ha producido un instrumento para identificar estilos de 
autoridad. Quince mil docentes y cinco mil padres han realizado dichas 





Ha investigado a profundidad y publicado diversos libros y ensayos sobre las 
temáticas del desarrollo del talento, los fundamentos del currículo, la investigación 
en educación, las competencias argumentativas, las teorías de la inteligencia y los 
diversos modelos pedagógicos, entre otros. 
 
Ha dirigido más de cien investigaciones sobre las temáticas del desarrollo del 
pensamiento, los estilos cognitivos, el desarrollo del talento, los estilos de 
autoridad, la mediación en el aula y la modificabilidad de las inteligencias, entre 
otros. 
 
Ha orientado programas de asesoría a entidades territoriales, entre las cuales se 
destacan los 36 municipios no certificados del Valle del Cauca (2005 a 2007), 
todos los colegios públicos de Suba en Bogotá (2009 a 2011), todos los colegios 
públicos de Cereté (2009 a 2011) y todos los colegios públicos de Cartagena 
(2011). 
 
Propuso y lidera el Movimiento Pedagógico y Social por una Educación de 
Calidad, que se proyecta como iniciativa de un conjunto de universidades, 
fundaciones, educadores, investigadores, pedagogos, Facultades de Educación, 
Normales, medios de comunicación, empresarios y voceros sociales, cuyo 
principal interés es el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 
 
Influencias de Fromm en De Zubiría 
En primera instancia se hará un corto análisis de la obra El arte de amar de Erich 
Fromm, ya que, fue ésta la que inspiró gran parte de la obra de Miguel De Zubiría. 
A partir de ésta se pueden hacer algunas comprensiones más profundas del 
pensamiento del autor.  
Una de las principales razones por las cuales Miguel De Zubiría Samper, propone 




Erich Fromm, gracias a lo leído por De Zubiría en el momento en que se 
encontraba buscando información sobre el tema, en donde se plantea una tesis y 
un concepto radical y muy interesante sobre el concepto del amor. Una razón más 
por la cual el pensador decide emprender un viaje investigativo por el amor y sus 
componentes, ha sido porque ha desempeñado el rol como maestro y como 
psicólogo en Colombia y en el exterior. Ejemplos, enseñanzas y trabajos que el 
mismo De Zubiría ha realizado son los que dan paso a hablar sobre la pedagogía 
del amor.     
El pensador De Zubiría5 plantea que hoy en día no hay familias, quienes eran las 
encargadas de educar y formar ya no existen, ya no forman parte de nuestra 
sociedad. Anteriormente en las escuelas los maestros debían enseñar 
conocimientos, enseñar matemáticas, química o biología, mientras que las 
familias, en donde existían padres y madres encargados de formación relacional, 
los hijos se caracterizaban por aprender a escuchar, a hablar. Los tíos, los abuelos 
y de mas familiares contribuían en la formación afectiva y humana.  
Después de un corto análisis referente a lo que una sociedad como la nuestra 
comprende sobre el amor. Podemos continuar haciendo eco a la parte en la que 
Fromm hace referencia al ―dar, no al recibir‖. Él establece algunas clases de 
verdadero amor que cada ser humano debería tener, por ejemplo: el amor de una 
madre es uno de ellos, pues la madre desde que nace su hijo empieza a dar, a dar 
caricias, cuidado, todo su tiempo, toda su atención en pocas palabras toda su vida 
para ese bebé que llega a su existencia, pero esta madre aunque en su quehacer 
maternal tenga que dar, jamás exige algo por parte de su hijo o hija. Esta madre 
simplemente desea, trabaja y lucha por su hijo sin importar nada más. 
 
El verdadero amor, simplemente nace del corazón de esa verdadera madre, pues 
este no es como el amor del cual cada uno de nosotros estamos dispuestos 
ilusamente a dar, para identificar el amor de la madre Fromm afirma: 
                                                             





El amor maternal por el niño que crece, amor que no desea nada para 
sí, es quizá la forma de amor más difícil de lograr, y la más engañosa 
a causa de la facilidad con que una madre puede amar a su pequeño. 
Pero, precisamente debido a dicha dificultad, una mujer solo puede ser 
una madre verdaderamente amante si puede amar; si puede amar a 
su esposo, a otros niños, a los extraños, a todos los seres humanos. 
La mujer que no es capaz de amar en ese sentido, puede ser una 
madre afectuosa mientras su hijo es pequeño, pero no será una madre 
amante, y la prueba de ello es la voluntad de aceptar la separación –y 
aun después de la separación seguir amando-6. 
 
De acuerdo a la afirmación anterior, se puede decir que es contradictorio el 
concepto de amor maternal en que vive la sociedad actual, pues para muchas 
madres de hoy en día, lo adecuado entre el vínculo madre e hijo no es 
exactamente una separación, pues esto generaría en alguno o en los dos 
individuos sentimientos y experiencias de tristeza y mucha soledad. Lo que 
llevaría a cuestionar y a analizar ¿Si realmente lo que siente una madre hoy en día 
es amor, o si ésta a lo mejor ha dejado contaminar sus sentimientos de verdadera 
madre? Si realmente está ocurriendo lo planteado en la segunda tesis, se empieza 
a poner en duda el concepto de amor que hoy en día se tiene. Si no es claro para 
una mujer que es madre, muchísimo menos lo será para cualquier otro individuo.   
 
Es adecuado resaltar una da las ideas que expone Fromm sobre este punto: 
  
Es precisamente por su carácter altruista y generoso que el amor 
materno ha sido considerado la forma más elevada de amor, y el 
más sagrado de todos los vínculos emocionales. Parece, sin 
embargo, que la verdadera realización del amor materno no está en 
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el amor de la madre al pequeño bebé, sino en su amor por el niño 
que crece7.  
 
Es importante hacer eco a la parte en donde Fromm dice que la madre puede 
alcanzar la forma más elevada del amor. Si no es ella (la madre) quien vive, 
siente, refleja y transmite el verdadero amor dentro de una sociedad como la 
nuestra, entonces él bebé que nace, el niño que crece, el adolecente que se forma 
y el joven que empieza a construir y a dirigir su vida, no tendrá ni idea de lo que 
debe vivir un verdadero y digno ser humano. 
 
Dicho lo anterior, se puede concluir que esta primera clase de amor, es vital e 
indispensable para cada individuo que pertenece a una sociedad. 
 
Otro aspecto que es importante resaltar desde la postura de Fromm es ―el amor a 
sí mismo‖, entendiendo éste no como el egocentrismo que cotidianamente se 
escucha y por el cual quizá estamos invadidos muchos seres, sino como ese, 
respeto, esa admiración, ese cariño y esa virtud que puede sentir un ser por el 
mismo. 
 
Mientras más capaz sea un hombre de amarse a sí mismo, más capacitado estará 
para amar a los demás, al respecto Fromm afirma que ―el amor a sí mismo esta 
inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser8‖. Si un ser humano está 
dispuesto a respetarse, a valorarse, a tener metas y propósitos y a su vez a luchar 
por ellos, para desarrollarse y evolucionar como una persona, estará aprendiendo 
a amarse y a amar a los de su alrededor. ―En todo individuo capaz de amar a los 
demás se encontrara una actitud de amor así mismo‖9. Nadie puede afirmar que 
está enamorado de su pareja sino está primero enamorado de sí mismo.   
 
                                                             
7
 Ibid. p. 55. 
8
 Ibíd. p. 63. 




Dentro de las aulas de clase de primaria se ve hoy en día, el niño que le dice a su 
compañera de clase, que está enamorado, este niño busca un segundo 
acercamiento a este sentimiento, ya que el primero se supone lo vivió y lo 
experimento en su hogar, principalmente con su madre.  
 
¿A qué juega este niño o este adolescente de hoy en día, si ni siquiera han 
experimentado el amor maternal en su hogar? ¿Será que lo que ellos realmente 
claman es una verdadera vivencia de amor? Desafortunadamente en la actualidad 
existe una enorme carencia de amor, en el núcleo de la sociedad que como bien lo 
se ha escuchado en distintas ocasiones, es el hogar. 
 
Esta necesidad y esta sed absoluta que existe hoy en día en los seres humanos 
sobre el amor, solo se lograra saciar si el individuo es capaz de amarse así 
mismo. Pero, tener amor y por ende haberlo recibido es de vital importancia en 
este caso, pues nadie puede dar de lo que no tiene. Una de las dimensiones del 
amor, que el ser humano también debe trabajar antes de decir que ama, es 
fundamentalmente el amor fraternal planteado por Fromm de la siguiente manera:  
 
El amor fraternal es amor entre iguales: pero sin duda, aun como 
iguales no somos siempre –iguales-; en la medida en que somos 
humanos, todos necesitamos ayuda. Hoy yo mañana tú. Esa 
necesidad de ayuda no significa que uno sea desvalido y el otro 
poderoso. La desvalidez es una condición transitoria; la capacidad 
de pararse y caminar sobre los propios pies es permanente10.  
 
El amor fraternal, como lo dice Fromm plantea algo fundamental, se podría llamar 
―amar en la diferencia‖. Pues gracias a que los seres humanos no somos iguales, 
la vivencia del amor se complica aún más para quienes desean y trabajan por 
éste. 
                                                             





Actualmente, lo único que interesa, es estar pendiente del otro, siempre y en todo 
momento, y esto es bueno. Lo realmente malo en este punto es que esto se hace 
no con el fin de ayudar, aprender, acompañar, motivar, abrazar, guiar o aconsejar, 
sino con el fin de humillar, criticar, mofar y deteriorar al otro, simplemente para 
destruir. 
 
Hoy en día, en las avenidas y calles de la ciudad se encuentran, avisos 
publicitarios bien sean gráficos, verbales o escritos, en donde resaltan e invitan a 
actuar a las personas de una forma individualista e indiferente, frente a quienes lo 
rodean. Hoy dicen; no hable con nadie, no le responda a nadie, no atienda al 
llamado de nadie, no ayude a nadie. ¿Esto llevaría entonces a cuestionar el amor 
fraternal?. O a lo mejor ayuda a confirmar que se hace bien en creer que 
verdaderamente se ama cuando se esperan cosas de las otras personas. 
 
El amor fraternal va más allá de una simple valla publicitaria o de un simple correo 
que llega a diario. Pues este realmente consiste en el respeto, en el 
entendimiento, en la tolerancia y en la solidaridad que puede expresar una 
persona frente a ella misma y frente a los demás.  
 
Para Miguel De Zubiría Samper estas tesis fueron algunas de las que lo llevaron a 
pensar y a ahondar más en el tema del amor. Pero principalmente, debemos 
resaltar la que tuvo una mayor influencia en su decisión, en la introducción a su 
libro ¿Qué es el amor? De Zubiría plantea lo siguiente: 
 
Una tesis que me impresionó a leer por vez primera el hermoso libro del 
psicólogo Erich Fromm EL ARTE DE AMAR, que el amor es a la vez 
ciencia y arte, que contiene leyes objetivas y que puede y debe 




personales únicos e irrepetibles, atañe al arte; arte donde no rigen las 
leyes científicas, generales y abstractas11.   
 
El amor visto como un arte y a su vez como una ciencia, formó parte de la posición 
que asume De Zubiría frente al amor y a la investigación en el mismo.   
 
4.2 El amor es a la vez ciencia y arte: contiene leyes objetivas e interjuegos 
de sentimientos  personales, únicos e irrepetibles 
 
El amor requiere de dos elementos fundamentales, por un lado está la ciencia 
mientras que por el otro se encuentra el arte. Respecto a la ciencia se puede 
afirmar que el primer componente para argumentar que el amor es ciencia es el 
conocimiento. Al respecto De Zubiría plantea ―nadie ama sin atravesar al otro con 
su conocimiento12‖, el conocimiento se ha convertido en un concepto bastante 
vago, con el tiempo ha perdido su verdadera esencia, amar a alguien no significa 
simplemente afirmar que se conoce, porque se interactúa diariamente o por el 
simple hecho de tener nexos familiares.  
 
Conocer a alguien va más allá de este frívolo y superficial pensamiento: 
 
Desde la relación afectiva más sencilla (bebe-madre) hasta la más 
sofisticada (matrimonio humano) participa en grado elevado el 
conocimiento. Conocimiento relativo a las reglas comunicativas. 
Conocimiento relativo al que indican las diferentes miradas maternas. 
Conocimientos perceptuales sofisticados para descubrir entre 
muchas voces el timbre, la intensidad y el tono exacto de la voz 
maternal, generosa13.      
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 DE ZUBIRÍA. Op. Cit. p. 9.   
12 Ibíd. p. 33. 




Dicho conocimiento requiere de dos ingredientes fundamentales, por una parte 
como bien lo acaba de mostrar De Zubiría se encuentra la comunicación. Si en 
una relación existe comunicación es posible que haya conocimiento, ya que esta 
interacción permite ver lo que el otro o los otros piensan, sienten, perciben, temen, 
desean, anhelan, en pocas palabras lo que realmente son. 
 
La comunicación con el otro requiere de tiempo y de tiempo de calidad. Tiempo 
comparado con el que le brinda una madre a su recién nacido, y con esto no se 
quiere decir que quien esté dispuesto a amar debe tratar a quien es amado, como 
un débil bebé. Por supuesto que no, con dicha afirmación se quiere decir; que así 
como una madre se comunica de forma natural y real con su bebé, también debe 
existir en la comunicación con quien se desea llegar a amar esta difícil pero real 
forma de comunicarse. 
 
Por otro lado, según lo planteado por De Zubiría en párrafos anteriores, para que 
al amor se le pueda llamar ciencia son necesarios como bien los llama el 
―conocimientos perceptuales sofisticados14‖. Una vez más dicha afirmación la 
relaciona con la madre y el bebé, el bebé por medio del conocimiento debe 
descubrir el tono exacto de la voz de su madre. Estos dos conocimientos, son 
finalmente los que permiten tener claro lo que realmente es la persona a la que se 
dice amar.    
 
Sin embargo, la cuestión no está simplemente en tratar de conocer al otro y luchar 
incansablemente por lograrlo, para lograr conocer al otro es necesario conocerse 
a sí mismo verdaderamente. ―Saber cuántas son mis cualidades, cuántos son mis 
defectos, cómo y en que contextos los puedo manejar, utilizar y mejorar. Tener 
certeza absoluta de mis deseos, mis sueños y mis planes, pero también de mis 
temores y de mis miedos15‖.  
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 Ibíd. p.11.  
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Darse a la tarea de realmente descubrir este tipo de actos no es para nada fácil, 
requiere de verdadero conocimiento, y cuando se habla de conocimiento se habla 
de ciencia, tener en cuenta que quien busca, indaga, investiga e invierte tiempo 
con el fin de conocer algo nuevo está viviendo y experimentando la ciencia. 
―conocer al otro -llevar a cabo esta monumental tarea intelectual- sólo es posible si 
el corazón acompaña la tarea, si le sigue muy de cerca, al mediar un elevado 
interés y aprecio personal16‖. Conocer requiere de altos grados de interés y 
decisión, ya que es un trabajo arduo y bastante difícil.  
 
La segunda tesis planteada, es una idea basada en el maestro de De Zubiría 
quien plantea la práctica del amor como un arte, ya que este ―requiere de 
conocimiento y esfuerzo17‖ a esto se le agrega que ―La práctica de cualquier arte 
tiene ciertos requisitos generales, independientes por completo de que el arte en 
cuestión sea la carpintería, la medicina o el arte de amar18‖. Dichos requisitos 
generales son cuatro (que se explicaran de forma detallada más adelante); la 
disciplina, la concentración, la paciencia y la preocupación. 
 
Los sentimientos, la entrega y la dedicación son los que componen un verdadero 
arte. Finalmente es por dichas razones por las cuales se afirma que el amor es a 
la vez ciencia y arte.    
 
La educación clama a gritos la construcción de atmosferas escolares más seguras 
y más exitosas, levantadas sobre relaciones amorosas que se fijen como propósito 
la formación de seres humanos más íntegros y plenos. En el sentido de fomentar y 
aumentar el trato entre los seres humanos que  pertenecen a una misma 
sociedad. 
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DE ZUBIRÍA. Op. cit. p. 37.  
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 FROMM. Op. Cit. p. 13. 
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Hombres y mujeres que no solamente piensan y se alimentan de enseñanzas 
teorías, sino de humanos que sienten y perciben los tratos y los comportamientos 
de quienes los rodean. El ambiente escolar no debe ser un escenario de 
hipócritas, enseñando las tablas de multiplicar o la regla ortográfica de la b o de la 
v, el ambiente escolar debe ser un lugar en donde se aprenda para la vida, en 
donde lo principal sea entender y comprender que hay niños y jóvenes que 
requieren educación en el respeto, en la tolerancia y en lo más importante que es 
en el amor. En la escuela debe haber líderes a los cuales se les deba llamar 
maestros, que estén dispuestos a emprender su labor con compromiso y mucha 
responsabilidad pero lo más importante con amor verdadero.  
 
La misión de educar no es una tarea sencilla aunque parezca, es una ardua labor 
que merece el sello de la sencillez y de la humildad, en donde se invite al otro a 
sentirse valorado y amado, ya que estos son dos factores que contribuyen no solo 
a la formación cognitiva, sino también, a la formación de todas las dimensiones 
como ser humano integro.  Y es responsabilidad de maestros o por lo menos así lo 
asegura De Zubiría: 
 
En el siglo pasado la educación estuvo girando en torno al tema del 
intelecto, se pensó que educar era enseñar conocimientos, enseñar 
matemáticas, química, biología, materias y que la formación relacional la 
cumplía la familia; que formaban muchachos simpáticos que empezaban 
a hablar, a escuchar. Ese era un tema de la familia y las cosas 
funcionaban magníficamente porque teníamos una familias compuestas 
por un papá, una mamá de tiempo completo, 8 o 10 hermanos, tíos, 
primos, abuelos que se ocupaban efectivamente de enseñarle a nuestros 
niños esa serie de cualidades humanas que hoy denominamos afectivas. 
A parir de 1945 esa familia que conocimos empieza a entrar en una serie 
de crisis muy fuerte, en estos 50, 60 años pasamos de unas familias 




rotas, por una mamá que trabaja, sin papá, sin hermanos; entonces la 
función de la formación afectiva que durante miles de años fue definitiva 
para formar buenos seres humanos quedó en manos de nadie y los 
colegios siguen haciendo lo mismo como si las familias todavía 
existieran19.  
 
Debido a los cambios que ha tenido nuestra sociedad, hoy en día los jóvenes y los 
adolecentes tienen una gran carencia de amor y educación en el mismo. Es 
específicamente por esto que los maestros y las maestras tienen la labor de 
educar estudiantes respetuosos, solidarios, comprensivos, tolerantes, honestos, 
justos, leales y sinceros.  
 
Partiendo de la premisa de que todos los seres humanos somos seres sociales, y 
siempre estamos en necesidad y obligación de convivir y compartir con el otro. La 
grandiosidad del ser exige el recorrido de espacios en donde se vislumbren y 
enriquezcan nuestra esencia y nuestra autonomía, para llegar a entender los 
diferentes aspectos que envuelven lo humano. En tal sentido, el hombre va más 
allá del simple existir para insertarse en la verdadera convivencia, en el compartir. 
Esto le da convicción de lo humano y nos permite estar en horizontes abiertos 
hacia la excelencia de una formación integradora.     
 
 Desde el inicio de la vida, el ser humano comienza su proceso de amor, tanto de 
dar como de recibir. Es en el vientre desde donde este pequeño se encuentra con 
su familia, amigos y especialmente con su madre. Ellos, son los encargados de 
transmitir y demostrar amor por la nueva criatura, mas adelante estos vínculos se 
vuelven estrechos gracias a la etapa de la lactancia, el complejo de Edipo y otras 
fases por las cuales atraviesa durante el recorrido de la vida una persona. 
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Como la perfección no es parte innata de la especie humana debe aprenderse-
construirse en el tiempo y con ayuda del otro. Encontramos bebes que no han sido 
recibidos y mucho menos educados bajo los sentimientos del amor. Por esta 
razón, es que hoy en día las personas sufren emociones tan fuertemente 
negativas que los llevan a la  autodestrucción. Referente a este tipo de individuos 
De Zubiría plantea:    
 
Los suicidas, los estafadores y los psicópatas conforman el Segundo 
gran grupo entre los excepcionales. Nunca fueron lo suficientemente 
bien amados. Sus madres los alimentaron con leche pero sin miel, 
según el bello aforismo de Erich Fromm. Les quedaron debiendo la 
enseñanza de amar genuinamente. Carecen de la segunda pieza del 
rompecabezas humano: el corazón emocional. En lugar de afectividad, 
almacenan odio hacia sí mismos y hacia sus semejantes. Son seres 
excepcionales en tanto que dotados con odio magistral, infinito, 
excepcional. Individuos desalmados a quienes el corazón les sirve solo 
para irrigar sangre al cuerpo20.  
 
Ese amor genuino del cual habla de Zubiría en varias ocasiones durante el 
transcurso del viaje que hacemos al leer su libro ¿Qué es el amor?, nos lleva a 
pensar y a reflexionar sobre los valores y los sentimientos que debe albergar el 
corazón de quienes realmente siente y viven en el arte de amar. Los niños, 
adolecentes y jóvenes no han tenido la oportunidad y el privilegio de nacer en 
medio de un amor genuino. Todo lo contrario han crecido en medio del odio, de la 
indiferencia, del rencor y del olvido.    
 
Una de las ayudas podría ser la que se les brinda en una institución educativa, 
posiblemente este tipo de niños deban ser parte en algún momento de sus vidas 
de un colegio y es justo allí en donde el educador empieza a dar uso de 
                                                             




herramientas que puedan contribuir en la formación de este tipo de individuos, 
llamémoslo paracaídas. El niño está a punto de ahogarse por la educación y la 
formación que ha recibido, es decir, por formar parte del grupo que carece de la 
segunda pieza del rompecabezas humano ―el corazón emocional‖ como bien lo 
llama De Zubiría. 
 
Es allí, en donde el maestro lanza dicho salvavidas, pues en medio de sus clases 
empieza a amar genuinamente, para que este ser que está a punto de ahogarse y 
de convertirse en una persona que lo único que siente es odio hacia sí mismo y 
hacia sus semejantes, tenga la oportunidad de experimentar un  trato digno de un 
ser humano, un trato en donde el maestro le exija, lo forme y le enseñe por medio 
del respeto, del diálogo y de la disciplina, es decir, por medio de la pedagogía del 
amor.   
 
Es importante tener en cuenta que el reto del educador dentro del aula de clase, 
no es simplemente enseñar una teoría vana y superficial que a lo mejor el 
estudiante jamás utilizara durante su vida futura. Lo fundamental, es la formación 
de seres humanos, seres que lo único que claman es un poco de afecto y de 
verdadero amor. Pues más que aprender para un instante que dura la evaluación, 
lo fundamental es aprender para el resto de la vida y esto en ocasiones por no 
decir que siempre, esta única y exclusivamente en manos del maestro.     
  
4.3 Los componentes del amor fortalecen la acción pedagógica y logran 
individuos más íntegros y plenos 
 
Desafortunadamente en la actualidad, cada uno de los individuos que pertenecen 
por ser humanos a la vida terrenal, se ha dedicado a utilizar e invertir el tiempo y la 






Individuos en una palabra. Con los pies en la tierra. Corrientes y 
dotados, de otra parte, con un corazón que alcanza para bombear 
sangre, para rendir culto al dinero, asistir al trabajo los lunes (aun 
después de puente) y mantener una familia escasa… preferiblemente 
con un hijo único21.  
 
Seres corrientes que piden a gritos durante su proceso escolar ser tratados con 
amor, seres cansados de las malas palabras, de la indiferencia, de ser ignorados y 
olvidados. Dicho trato con amor se refiere a hacer de un aula de clase no un 
campo de batalla, sino un espacio en donde haya seres humanos, que sienten y 
que piensan, por lo tanto que están en capacidad de recibir de lo que dan, si el 
estudiante percibe un ambiente de maltrato aprenderá de este y creerá que a todo 
el mundo se le tratada de dicha forma, mientras que si lo que percibe es un 
ambiente de valores de igual manera creerá que a todo el mundo se le trata con 
amor.  
 
El proceso escolar es en la mayoría de los casos inevitable para los seres 
humanos, pues un alto porcentaje de la población asiste a instituciones 
educativas. Es desde donde el maestro debe trabajar dentro del aula de clase un 
ambiente de amor. Según De Zubiría, existe en la etapa de los seres humanos un 
diagrama que hace referencia al amor llamado escalera evolutiva formas del amor. 
En esta etapa los estudiantes se encuentran en el escalón número tres, mientras 
que el maestro posiblemente habrá llegado al cinco y en ocasiones al seis: 
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En primera instancia se analizará un poco el escalón número uno llamado: 
maternal. Esta etapa hace referencia a la primera relación de afecto que 
experimentamos todos los seres humanos al nacer, la lactancia y los primeros 
contactos que tenemos con la madre son los que permiten al bebé experimentar el 
primer amor, dicho en otras palabras ―La leche es el símbolo del primer aspecto de 
amor, el del cuidado y afirmación. La miel simboliza la dulzura de la vida, el amor 
por ella y la felicidad de estar vivo‖22  dicha felicidad de la cual nos habla Fromm, 
nos lleva a concluir que el amor por parte del ser que durante nueve meses lleva 
en su vientre a una criatura, es fundamental para un soporte valioso en él.  
  
Un segundo escalón propuesto por De Zubiría es llamado paternal y/o fraternal, en 
esta etapa el niño aprende que no solo existe una persona como lo es su mamá 
capaz de dar amor incondicional, sino que también hay a su alrededor personas 
para las cuales es importante su bienestar, crecimiento y desarrollo personal. El 
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hecho de vivir y formar parte de una familia da seguridad y garantiza verdaderas 
bases de amor para un ser humano.  
 
Otro punto fundamental durante este escalón es aprender a amarse a sí mismo, el 
contacto no solo con su madre sino también con familiares, desarrolla en el ser 
humano seguridad y autoconfianza, y el resultado de esto es empezar a aprender 
que el amor a sí mismo es primordial en la vida de un ser social. Para esto se 
puede afirmar que el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son 
alternativos. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar a los demás se 
encontrará una actitud de amor a sí mismo,  lo que quiere decir que en este 
segundo escalón se empiezan a aprender y a fortalecer los componentes del 
verdadero amor.  
 
Para un tercer escalón De Zubiría propone ―luego son las clases masivas –que 
pena me da- diez, veinte o treinta novatos culturales ―aprenden‖ con un 
entrenador. Practicas muchas veces contra el muro de los compañeros y de los 
profesores autoritarios y/o permisivos23‖. En esta etapa el ser humano aprende 
que no sólo está su familia, sino que también existen pares, es decir quienes 
comparten una etapa similar a la que este está viviendo, en donde no solo es 
importante aprender a compartir y empezar a utilizar lo enseñado en casa con sus 
nuevos compañeros, con ellos pelea, juega, comparten gustos pero lo esencial de 
esta etapa es que se da cuenta inconscientemente que no solo es necesario 
recibir amor, sino de igual forma darlo.        
 
En cuanto al cuarto escalón De Zubiría nos dice ―vienen las competencias serias 
entre adolecentes, jugando a convertirse en adultos (más serios y trascendentales 
que los mismos adultos), miembros de equipos y miembros de ligas24‖  lo que 
permite compartir, respetar y escuchar a los demás, en pocas palabras poner en 
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práctica y avanzar en el proceso del amor, crear, afianzar y sostener una relación 
de amistad no es una tarea fácil para nadie, pues también requiere de los cuatro 
componentes; paciencia, preocupación, disciplina y concentración para amar al 
mejor amigo o a la mejor amiga.  
 
El escalón número cinco ―le siguen las competencias con jugadores de otras 
latitudes, personas que profesan costumbres tenísticas extrañas: las mujeres para 
los hombres, los hombres para las mujeres. El preludio a la familia25‖  haciendo 
eco a la frase ―el preludio a la familia‖, se podría decir que es una preparación 
desde la confianza, el respeto, la libertad y la autonomía para elegir a la pareja 
con la que se desea y se quiere compartir, de esta manera  vivir el amor. Esta 
etapa se convierte hoy en día por falta de educación en valores en promiscuidad, 
prostitución y entrega sin límites de cuerpo y pasión momentáneos. 
    
Un último escalón en la escalera evolutiva del amor es la familia, esta es 
denominada ―la fase preparatoria para el dificilísimo juego en pareja, junto con la 
descendencia26‖  por De Zubiria. Se puede decir, que quien ha alcanzado este 
último escalón probablemente habrá llegado a amar. Bien lo ha llamado el mismo 
de Zubiria ―dificilísimo‖, llegar allí habiendo dado pasos reales de amor no ha sido, 
no es y no será jamás un recorrido fácil. Sin embargo, existen quienes lo han 
logrado. Quienes realmente han alcanzado esta etapa en plenitud, pueden hablar, 
enseñar y transmitir un verdadero amor genuino.  
 
Según Erich Fromm la práctica del amor, es realmente la práctica de un verdadero 
―arte‖. Él explica que para que una persona llegue verdaderamente a vivenciar y a 
trabajar en un arte, es fundamental aprenderlo y nos muestra cuatro pasos para 
llevar a cabo dicho aprendizaje; en primer lugar plantea una disciplina; al hablar 
de ella hace referencia a la cotidianidad de cada ser humano, afirma que ―el 
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hombre realmente puede disciplinarse27‖, pone el ejemplo de una persona que 
trabaja ocho horas, y afirma que esta persona durante sus horas laborales 
indiscutiblemente está disciplinada, pero que tan pronto abandona su trabajo, para 
desempeñarse en sus otras dimensiones sociales deja de ser disciplinado. 
 
Este problema se ve reflejado a diario, y desafortunadamente se juega con él todo 
el tiempo, se ha llegado hasta tal punto de indisciplinarse con las muestras de 
afecto y para ser más específicos con las muestras de amor. Hoy en día se pasas 
por alto los sentimientos y se tiende a dejar de expresar lo que se siente y lo que 
se piensa, dichos actos llevan en ocasiones a lamentaciones y remordimientos en 
los que ya no hay nada que hacer. Un ejemplo de ello se ve claramente reflejado 
en la persona que vive la pérdida de un ser querido, a la hora de vivir este duelo, 
con lo único que se enfrenta es con sentimientos de tristeza y dolor por no haberle 
expresado en vida a esta persona lo que realmente deseaba, y que a lo mejor por 
haber estado enfrascado en una vida indisciplinada en el amor, lo dejo pasar. Esta 
es una de las razones por las cuales es tan importante, tener una vida disciplinada 
de amor. 
 
En segundo, lugar Fromm plantea la concentración a la hora de amar. Si se 
desea vivir en plenitud el arte de amar entonces se debe tener claro que para esto 
se requiere de un alto grado de concentración; cuando el deportista desea ganar 
una carrera y llegar a su meta este no puede dirigir su atención en sus 
compañeros de la competencia, o en la persona que le está apoyando desde la 
lejanía, ni mucho menos en el periodista que le está tomando una foto para el 
periódico, pues este básicamente debe tener un alto grado de concentración si 
realmente desea alcanzar su objetivo, que es ganar. 
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Algo similar pasa en la vida de una persona cuando desea practicar el amor. Debe 
concentrarse en lo que realmente desea que es amar, y como se vio 
anteriormente no un amor ridículo, sino un amor verdadero y autentico. 
 
Un tercer planteamiento de Fromm es la paciencia, pues esta no se da 
generalmente de una forma espontánea en las personas, ésta realmente requiere 
de un alto grado de trabajo diario. Bien dice Fromm ―quien haya tratado alguna vez 
de dominar un arte sabe que la paciencia es necesaria para lograr cualquier 
cosa28‖, si la madre no es paciente con su hijo, no logrará amarlo verdaderamente, 
porque no disfrutará de su crecimiento y de su desarrollo. 
 
Amar no es una tarea fácil y menos en la actualidad, pero quien decida hacerlo 
deberá llenarse de mucho valor y empezar a trabajar en la paciencia que debe 
tener él y con los demás.  
 
Un último aspecto en el cual invita Fromm a trabajar, es en la preocupación; ―otra 
condición para aprender cualquier arte es una preocupación suprema por el 
dominio del arte29‖ afirma él, si constantemente no se cuestión y no se  preocupan 
por obtener verdaderos resultados, entonces, no se obtendrán nunca. Mientras 
que, si a diario se preocupan y trabajan en el mejoramiento de cada uno de los 
aspectos que los lleven a un verdadero y satisfactorio fin, obtendrán los mejores y 
más anhelados resultados. 
 
Como ya se vio anteriormente, el amor no es solamente una palabra superficial 
que muchos ilusos quieren tal vez utilizar en sus conversaciones diarias. El amor 
denominado más que como un simple sentimiento es un verdadero arte.  
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Amar es una decisión, y es un trabajo arduo que requiere de total esfuerzo 
permanente. Quien realmente desea amar, no solamente debe decirlo sino 
empezar a aprender y a mejorar en el arte. Amar va más allá de una necesidad o 
de un momento. 
 
El verdadero amor empieza por casa, por la madre, por una verdadera madre, se 
construye en el crecimiento y en la formación del ser humano (en su hogar) 
logrando desde allí trabajar y desarrollar el amor a sí mismo y a su vez el amor 
fraternal, si se trabaja de esta manera el ―arte de amar‖ se obtendrá una sociedad 
de amor. 
 
Esto no se dice en términos de romanticismo falso al cual se está acostumbrando 
hoy, se dice en términos reales y necesarios para una sociedad como la nuestra. 
 
La necesidad del verdadero amor en una persona es vital y fundamental a la hora 
de desarrollarse como ser humano.  
 
En las aulas de clase se ve claramente reflejada la falta de amor al igual que en 
los hogares, lo que lleva a la falta de amor a sí mismo y de la misma manera a la 
falta de amor fraternal. El maestro del colegio no está llamado a remplazar dentro 
del aula un trabajo de amor de madre, pero si es necesaria una vivencia de amor 
con los estudiantes, para que a su vez estos demuestren un amor fraternal y por 
ende un amor a sí mismo.  
 
Hay que tener en cuenta que las aulas de las instituciones colombianas están 
ocupadas por miles de niños, adolescentes y jóvenes que han crecido en un 
ambiente de carencia total del verdadero amor, y es por esta razón es que hoy en 
día se ven invadidos por una gran variedad de problemáticas sociales, que por 




sido la base de la formación de cada individuo y esta formación solo la puede 
brindar un verdadero ambiente de amor. 
 
Debido a esto, los educadores de hoy, están llamados a hacer de su ambiente 
laboral, es decir; del aula de clase un ambiente de verdadero y legitimo amor 
Anexo 2. Amor entre maestro-estudiante, estudiante-estudiante. Para de esta 
manera obtener y lograr una vivencia de dicho sentimiento entre humano-humano, 
es decir entre los individuos que conforman una sociedad.  
 
Si se trabaja una estrategia metodológica como es la del amor; desde la disciplina, 
la concentración, la paciencia y la preocupación (según; Erich Fromm) en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que en dicho proceso 
participan; maestro-estudiante, estudiante-maestro y estudiante-estudiante, las 
clases de inglés, de matemáticas, de español o de biología serán un proceso de 
mejoramiento y evolución personal, además será ameno y motivante para todos 
los que forman parte de la educación.   
 
4.4 Es importante que el educador implemente los componentes del amor 
en su acción pedagógica para lograr seres humanos íntegros  
 
Para ahondar en el tema de educador, es oportuno comenzar por definir el 
verdadero concepto de este término: 
  
La vocación educadora, esa actitud de ayudar a otro para que sea 
persona, ese ordenar la vida o parte de ella a posibilitar a otros el 
descubrimiento del sentido de su existencia, a impulsar el crecimiento 
de sus potencialidades hacia la realización personal, de ese sentido, en 
la historia concreta de cada cual30. 
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Como bien se acaba de ver el educador, requiere de un componente fundamental, 
el cual es la vocación, ayudar al otro, no transmitirle simples conceptos teóricos, 
sino ir más allá de esto e impulsar las potencialidades de quienes acuden a un 
educador, para que éste le encuentre sentido y logre la realización plana de su 
vida.  
 
El educador está llamado a vivir el arte de amar, a experimentar a diario y a 
mejorar en dicho arte. Quien posee la vocación de educar debe indiscutiblemente 
darse a la tarea de conocer al otro. Lo que da paso al conocimiento es el 
compartir, el educador tiene la oportunidad de compartir con sus estudiantes, de 
interactuar y de vivir con ellos experiencias que dan paso al mejoramiento del arte 
de amar en la educación.  
 
Por otro lado se puede decir que: 
Amor, conocimiento y preparación son algunas condiciones para ser 
educador aunque tal como sucede en todas las profesiones, hay 
quienes se hacen educadores por razones que difieren mucho del amor 
o aun, de un autentico interés por la profesión de educar31.  
     
La desventaja en la que se encuentra la sociedad y de la cual la se deben salvar 
todos los educadores, es que muchos de los que dicen ser educadores realmente 
no tienen el componente principal que es la vocación. Lo que lleva muchas veces 
a causar errores incurables e irreversibles en los estudiantes, si se tiene en 
cuenta que quien educa trabaja con seres humanos que sienten y perciben lo que 
viven.   
 
Finalmente, es por dichas razones que el amor es importante en la acción 
pedagógica del verdadero y legitimo educador, ya que, lo que este persigue es 
formar y educar individuos íntegros para que vivan en medio de la sociedad.   
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A continuación, se hablará un poco del recorrido por el que atraviesa un ser 
humano para llegar a amar al otro. ¿Cuánto más no lo será para un maestro? 
quien no solo debe amar al otro sino a los otros y lo más importante a sí mismo. 
Este amar a otros, requiere no sólo de los cuatro componentes propuestos por 
Fromm, sino de tres componentes más propuestos por De Zubiría, para llegar no 
















Figura 2: Representación gráfica de la formación de los conceptos 
(Fuente: elaboración propia) 









Hablar de los tres componentes del amor no es una misión fácil.  Además hace 
referencia al corazón humano, ya que desde los antepasados, se cree que el 
afecto (elemento básico del amor) proviene del corazón. Sin embargo De Zubiría 
plantea en el desarrollo de su trabajo la explicación de dichos componentes. Para 
dar comienzo a la explicación del tema propuesto dice: 
Amar a alguien requiere conocimiento, afectividad y compartir-se. 
Luego, comprehender significa más que conocer, mucho más. 
Amar requiere conocimiento, afecto y compartirse. Luego, 
comprehender significa más que afectividad, mucho más.  
Amar requiere conocimiento, afecto y compartir-se. Luego, 
comprehender significa más que compartir, mucho más32. 
En primer lugar, se tiene un planteamiento bastante real, como lo es el conocer, 
una vez tenemos la oportunidad de conocer realmente a alguien, se puede 
empezar a amarlo. Conocer a una persona no es una tarea tan sencilla, pues para 
concluir con que ya se conoce, se debe dar inicio por conocerse a sí mismo.  
Cuando el ser humano habla de conocerse a sí mismo en plenitud, se puede ver 
como un amor propio puesto que dicho en palabras De Zubiría ―el amor procede 
del conocimiento, (… el conocimiento procede del amor)‖33.  Para conocer al otro, 
primero me tengo que amar y por ende conocerme yo mismo. 
Para conocer al otro, es indispensable un componente llamado ―conocimiento 
interpersonal significativo34‖ una vez se acepte que se es un ser social, se puede 
dar paso al conocimiento interpersonal, al analizar al otro, al permitir hablar con el 
otro y escuchar al otro. Bases fundamentales en la convivencia con los demás. 
Sin embargo, se  debe tener en cuenta y ser realistas, que conocer al otro se 
torna difícil y lo es aún más cuando éste es adulto. De Zubiría escribe: 
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A medida que alguien recorre la vida, más opciones, experiencias, 
creencias, sentimientos entran en su ser, enriquecen la subjetividad, su 
ser individuo… (Cuando en verdad ha decidido vivir sin ocultarse tras un 
escampadero existencial). Por eso es fácil comprender racionalmente o 
conocer a un bebé, menos fácil conocer a un niño; a un adolecente muy 
difícil, y a un adulto prácticamente imposible. Los adultos semejan 
arboles cuyos troncos se dividen una y otra vez: cada nueva rama 










Figura 3: Representación gráfica de la formación de los conceptos 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Los seres humanos con el transcurrir del tiempo, tienden a camuflarse con 
actitudes, pensamientos y posiciones que carecen de criterio y poseen 











resentimientos, odios y rencores a las personas, no son más que reflejos de la 
sociedad. Lo que lleva a concluir que se carece completamente de amor.    
Para el maestro, es fundamental conocer a sus estudiantes, si el maestro no se 
da en la tarea de hacerlo, cometería muchos errores ya que estaría en un 
escenario irreal. El maestro debe empezar desde el primer día de clase a 
escudriñar y a averiguar las vidas de sus estudiantes, sus gustos, sus 
preferencias y sus posiciones. La observación, el diálogo y la convivencia son 
herramientas fundamentales en el proceso de conocimiento entre estudiante-
maestro y maestro-estudiante. 
El maestro está llamado a conocer a quienes serán su estudiantes, no sólo por el 
hecho de que debe aprender a utilizar la mejor metodología para memorizar la 
regla gramatical del presente simple en inglés con un grupo, sino porque como 
maestros forman seres humanos y educan personas para la sociedad.  
Conocer requiere invertir energía afectiva. Sin amor, el conocimiento del 
otro individuo (madre, padre, hermano, amigo, etc.) perece, se asfixia. 
La afectividad transfiere oxigeno y energía al conocimiento 
interpersonal. Provee la fuerza psíquica (motivación) requerida para 
interesarse por el otro. El aprecio, la estima y el ―encantamiento‖ que 
despierta en nosotros alguien pone a funcionar el segundo ingrediente 
del amor, la afectividad35.   
El afecto funciona en este caso como el motor para alcanzar el amor. La 
afectividad no formara parte del conocimiento si no hay intereses y motivaciones 
que lo lleven a este. Es por esta importante razón que el maestro no lo es sólo 
porque ha estudiado y se ha formado en las mejores universidades del país, o 
porque ha leído toda la teoría sobre las escuelas, la literatura o la ley 115. El 
maestro debe estar invadido por verdadera y legitima vocación, esta funcionará 
entonces como su profunda y más fiel compañía, en todos los momentos y los 
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procesos del camino al conocer al otro –a sus estudiantes- y de esta manera 
llegar a amar.   
De la mano del conocimiento camina el valorar. Cuando cada uno como maestro, 
conoce a sus estudiantes comparte, convive, entiende y realmente los conoce, 
emprende la tarea de valorar. Valora a los que están allí, si realmente alcanza el 
punto máximo del conocimiento. 
Valora sus cualidades, sus debilidades, sus personalidades, sus carencias 
afectivas y sus carencias en todas las dimensiones. Entiende que no hay familias 
y que por lo tanto no hay seres humanos capacitados para amar. Es allí cuando el 
maestro siendo un ser capacitado y preparado para amar, entra a formar parte de 
la formación humana de sus estudiantes. 
Compartir es un componente más para el amor, todos los seres humanos como 
seres sociales están en constante interacción con el otro, o por lo menos deberían 
estarlo. 
Es interactuando con los hermanos, con el padre, con los abuelos, los 
tíos, los vecinos, los compañeros, con los profesores, como se forja una 
sensibilidad incrementada hacia nuestros semejantes, hacia todos los 
seres. La comprensión afectiva, de corazón, de los individuos con 
quienes nos cruzaremos –para bien o mal- a lo largo de nuestra 
existencia, crece al compartir sus alegrías, como si fueran nuestras; sus 
tristezas, como si fuera nuestras; su dolor, como si fuera nuestro36.    
La comprensión afectiva forma parte del ser humano, ¿Cuánto más importante es 
entonces para el maestro? Quien debe no solo ser ejemplo de este compartir de 
la mano de este valorar, sino también enseñar a hacerlo. Enseñar destrezas de 
las cuales carecen los estudiantes, porque como ya se dijo anteriormente la base 
fundamental no está –la familia-. De Zubiría plantea ―entre todo, que amar 
requiere dominar ciertas destrezas para nada sencillas. El amor requiere 
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técnica37‖. Técnica de habilidades interpersonales, habilidades que el ser humano 
desarrolla interactuando con personas de su alrededor durante diferentes 
situaciones y momentos en el transcurso de su vida.  
Razones por las cuales el maestro esta llamado también, a hacer de su escenario 
de trabajo un lugar de interacción social, en donde cada individuo sea capaz de 
desarrollar esa técnica interpersonal, afectiva, valorativa y de conocimiento para 
empezar a amar.   ―Una dimensión esencial de cualquier proceso educativo, si se 
pretende formar seres éticos, amorosos y comprometidos, es templar su corazón: 
lograr que sus cuerdas resuenen con los sentimientos de las otras personas, 
hacerlas preocupar por los demás38‖ platea De Zubiría.   Esto solo se logra 
cuando realmente se ha dado cabida en la formación a la técnica de la 
afectividad.  
Al tener personas felices dentro del aula de clase, se tendrá un ambiente de 
legítimo amor.  
Seis ideas interesantes para explicar por que las relaciones 
interpersonales aumentan la felicidad: producen alegría, proporcionan 
ayuda, contribuyen a realizar actividades agradables comunes, provee 
ayuda para resolver problemas, reduce la tensión al incrementar la 
autoestima y eliminan emociones negativas39.  
Razones por las cuales se debe cultivar y trabajar por parte de los maestros la 
técnica afectiva, esto le dará paso a la felicidad y de esta manera se vivirá una 
pedagogía de amor.  
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4.5 Atender la ecología humana es implementar la pedagogía del amor para 
cultivar un futuro lleno de esperanza 
 
Cuando se habla de ecología humana, indiscutiblemente se hace referencia a una 
gran variedad de cosas, en este caso se focalizara un poco en la verdadera 
esencia de la ecología que es el ser humano, ese al que se está acostumbrado a 
sentir, a ver, a criticar, a juzgar, a escuchar, a desear, a observar y a esperar, a 
diario se ve como este ser es capaz de dar en cantidad de lo que es, de lo que 
tiene y de lo que siente, pero el gran dilema aquí es ¿cuál es la calidad de cariño, 
de amor, de tiempo, de compañía y de acompañamiento que se le está dando? 
 
Actualmente vivimos inmersos en un mundo en donde prima el terror al cambio 
como escribe Luis Carlos Restrepo en uno de sus libros llamado ―Ecología 
Humana‖ donde dice: 
 
Al presentarse nuestra época como un momento de mutación que 
pone en entredicho la identidad cultural, e incluso la identidad 
biológica, son muchos los que reaccionan con una ideología de 
terror, pues, para ellos, el futuro siempre impredecible, solo logra 
perfilarse con las características de lo monstruoso
40  
 
Aunque no es un tema para juzgar, pues simplemente se es humano y finalmente 
quien es humano es vulnerable a sentir miedo y terror. Sin embargo, haciendo eco 
a la frase anterior de Restrepo41 cabe anotar que desde hace mucho tiempo, los 
hombres han sentido miedo, desde los que vivían en bosques o praderas hasta los 
que vivían en las grandes ciudades, pues mientras los unos experimentaban dolor 
y muerte expuestos a animales grandes y venenosos, a endemias y a parasitosis, 
los demás tenían que sobrellevar la carga de ser acechados por el peligro de la 
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radioactividad, la polución, la lluvia ácida y principalmente las creaciones 
tecnológicas, esta era indiscutiblemente una de las situaciones que aterrorizaban 
a cada individuo, aunque sería iluso por parte nuestra afirmar que dicha situación 
solo se vivió en el pasado, cuando actualmente se está más atemorizado que 
nunca por este tema en medio de un mundo como el actual. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española Ecología Humana es:  
 
La ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con 
su entorno, otra definición es: parte de la sociología que estudia la 
relación entre los grupos humanos y su ambiente social y finalmente la 
define como defensa y  protección de la naturaleza y del medio 
ambiente. Cada una de las tres definiciones hace énfasis al entorno 
social en el que se desenvuelve el ser humano diariamente y en la 
forma como este supuestamente lo defiende y lo protege
42. 
 
En la cotidianidad, se ve como algunas personas luchan incansablemente 
organizando y promoviendo actividades y campañas, que ayuden al ser humano a 
tomar conciencia de la gravedad de sus actos con la naturaleza y al mismo tiempo 
con ellos mismos, tristemente dichas labores, no logran convencer a todos los 
seres humanos, pues desde la experiencia que cotidianamente vivimos, se puede 
afirmar que hoy se hace  y se actúa con verdadera conciencia, pero irónicamente 
al día siguiente se olvida lo aprendido y se continúa con la misma vida de 
destrucción y de indiferencia. 
 
Restrepo habla de una crisis ecológica, una crisis que está atravesando todo el 
mundo y cada uno de los seres humanos, pues a nadie le importa pasar por 
encima del otro, destruir lo que le pertenece, lo que da vida y lo que permite ser. 
Aunque el ser humano está dotado de raciocinio, éste actúa como si no lo 
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estuviera, pues camina por la vida como una simple máquina que cumple 
funciones. 
 
Al ser humano no le importa hacerle daño a su entorno, no le importa lastimar a 
quienes lo rodean o a quienes el dice amar, e incluso hasta se hace daño a él 
mismo. Es importante hablar un poco de esta situación, ya que es un tema que 
atañe a todos, cabe resaltar lo que dice Restrepo ―yo he sido cauchero; y lo que 
hizo mi mano contra los arboles puede hacerlo también contra los hombres43‖ y 
explica: 
  
El mismo modelo de pensamiento que produce la destrucción de la 
naturaleza que atenta contra la variabilidad de las especies y 
contamina nuestras fuentes nutricias, es causante de una amplia 
gama de violencias interhumanas, desde aquellas violencias con 
sangre que tienen su más cabal expresión en el genocidio y la guerra, 
hasta las más sutiles violencias psicológicas o violencias sin sangre 
que desplieguen en la intimidad44. 
 
Dicha explicación es un punto de vista de la realidad, que lleva a pensar en la 
mala administración de la racionalidad humana, se vive cada día más aferrados a 
la envidia, al dolor, a la desesperanza y a la falta de amor, que nos da miedo dejar 
de violentar todo lo que nos da vida y desafortunadamente quien manipula y 
violenta a la naturaleza termina de igual manera destruyendo al mundo humano. 
 
Otro aspecto que forma parte de la crisis ecología es la parte interpersonal, se ve 
como el ser humano se desenvuelve en un medio que llama sociedad, en donde lo 
que prima es el Yo, y por esta razón el ser humano se cohíbe de interactuar con 
los demás. Interacción básica y necesaria para aprender a amar.  
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La crisis interpersonal, es una fuerte bomba atómica que está destruyendo a todos 
como seres humanos. Ésta depende única y exclusivamente de cada individuo, de 
cada ser, de cada persona. La sabiduría es uno de los puntos claves y 
fundamentales para luchar contra la crisis, aunque como dice Restrepo ―Podría 
parecer excesivo exigirle a un ciudadano contemporáneo buscar con ahínco la 
sabiduría, porque hoy nos conformamos con menos45‖ la sabiduría de la verdadera 
esencia lleva a un actuar real y a un actuar de calidad, llevar a encontrarle 
verdadero sentido a la vida y a la existencia, pues no basta con tener hijos o tener 
estudiantes dentro de un aula de case, cuando ni siquiera se tiene un objetivo de 
afecto y de amor.  
 
Hoy en día no solo basta simplemenente con hacer las cosas, pues es necesario 
hacerlas con el corazón y con todo lo que el ser humano puede dar, esto le 
permite a cada ser alcanzar el bienestar. Si hay amor, hay valores, hay afecto y 
hay felicidad. Carlos Medina Gallego dice al respecto: 
 
En la escuela la solidaridad es una forma específica de demostrar 
nuestro afecto por los que nos rodean y por lo que hacemos, construyen 
relaciones profundas y horizontales desde las cuales se garantiza el 
éxito escolar. La solidaridad es compartir las preocupaciones y ayudar a 
construir las soluciones46.   
 
Un ámbito en donde las relaciones interpersonales, no estén es crisis deben ser 
las instituciones educativas, en donde se forman y se educan personas, quienes 
están llamadas a vivir y a experimentar la plenitud de la vida por medio del amor 
para poder alcanzar la felicidad.  
 
Hoy nos conformamos con menos, si que tiene razón Restrepo cuando se atreve a 
tomar semejante posición, hoy nos conformamos con nada, hoy no se educa para 
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la vida, hoy no hay tiempo, hoy no hay ganas, hoy no hay dinero, hoy no se pudo, 
hoy simplemente el clima no está a favor, hoy no, mañana de pronto o de pronto 
mañana menos. Es importante cambiar esta posición y este pensamiento que se 
tiene frente a la vida. 
 
Lo que se hace con la cauchera contra un animal, también se hace quizá 
involuntariamente contra las personas que se aman y contra nosotros mismos, se 
quiere educar pero sin hacerlo, y se exige sin dar nada y a esto se le llama vida. 
 
¿Qué clase de vida se está teniendo entonces? Una superficial, pero si se es 
sentimiento, emoción y realidad, esa es la verdadera esencia, la sociedad es más 
que esto, es valores, es verdadero amor y es legítima felicidad. Necesitamos 
padres que no olviden que la misión de traer un hijo al mundo es mucho más que 
un momento de pasión y emoción, es una responsabilidad para toda la vida es una 
misión para ser felices para aprender, indiscutiblemente para equivocarse pues no 
somos perfectos y sería iluso pretender tener familias perfectas, pero si familias 
que se equivoquen juntas y que trabajen juntas en el desarrollo y la evolución del 
núcleo familiar. 
 
Es importante tener conciencia humana de las cosas que se están haciendo, es 
importante empezar a cambiar esos conceptos erróneos de amor que se han 
creado con el tiempo, para de esta manera evitar un error grande sin darse 
cuenta. Para desarrollar con más profundidad esta idea, es conveniente resaltar 
un ejemplo que cita Restrepo:  
 
Somos invitados el fin de semana a una fiesta infantil y el mago de 
turno saca de su sombrero un pollito que obsequia a nuestro pequeño 
hijo. Este, alborozado, hace planes para llevar al pollito a la casa, 
construirle una casita como es debido, alimentarlo y hasta conseguirle 




de un lado al otro y el chiquillo, pretende cogerlo entre sus manos, lo 
toma con tal brusquedad que creemos que en momentos va a 
aplastarlo. Llega finalmente la noche, y en medio del bullicio creado 
por el animalito, nuestro hijo decide dormir con él para darle calor. Al 
amanecer del día siguiente, el pollito esta aplastado. Es grande el 
dolor del niño al comprobar lo que ha hecho. El pretendía protegerlo y 
termino violentándolo. Quería dar ternura y termino aplastándolo47. 
 
Es un claro ejemplo el que se ve con esta metáfora que hace Restrepo, la 
responsabilidad tan grande que se tiene como padres y educadores, aunque 
muchas veces se quiere hacer bien las cosas se termina violentando y cometiendo 
muchos errores. 
 
Para que no pase esto, el mismo Luis Carlos Restrepo habla de una ecosofia es 
decir; de una sabiduría ambiental pues no es fácil respetar nuestro entorno y 
nuestro ambiente pero, si se tiene plena conciencia y deseo se puede empezar a 
ser sabios a la hora de convivir con los elementos que permiten respirar y vivir (el 
agua, el aire, los arboles etc.…) y con los seres que forman parte de la existencia 
(las personas, los animales; nuestras mascotas y los que viven un poco más lejos 
de las ciudades). 
 
De igual forma plantea la ecoternura para una mejor y más sana convivencia. 
Como un derecho y un deber de la vida cotidiana, que es urgente aprender a 
respetar. Propone que por medio de la ternura se puede adoptar una nueva 
manera de entender el amor y la democracia, pues esta resume a su vez la 
postura atitudinal que cada ser humano debe tener ante la crisis ecológica, 
partiendo sin lugar a duda de una verdadera calidad afectiva con el yo mismo y 
con el entorno al cual pertenece. 
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Una invitación más para la sociedad es el diálogo, para nadie es un secreto que el 
tiempo que los padres tienen para sus hijos y que los hijos tienen para sus padres, 
al igual que el que el educador tiene para sus alumnos es demasiado corto, pero 
entonces que el poco tiempo, sea de calidad. De diálogo verdadero, de diálogo 
junto con amor, ecoternura y ecosofia. En donde todos sientan valores y puedan 
también transmitirlos, en donde se sientan amados y logren ser seres humanos 
felices.  
 
Para que cada uno pueda tener vida y vida de calidad es necesario  un cambio, 
una reorganización de sentimientos, actos y pensamientos, desde el hogar hasta 
la escuela, pues la sociedad clama a gritos que ya no ―aplastemos al pollito‖, que 
ya no tengamos errores cuando no queremos hacer daño, pero sí que adoptemos 
una nueva posición de verdadero amor y dialogo para que el pollito pueda 
sentir el calor que deseamos darle y no la muerte que no deseamos. 
 
Este ambiente de amor permite a los estudiantes desarrollarse, crecer y convivir 
como seres humanos. Utilizando la disciplina, la preocupación, la paciencia, 
concentración, la comprensión, el conocimiento y la técnica de la afectividad, lo 
que quiere decir el amor, como pretexto para el desarrollo y el crecimiento del 















El presente trabajo investigativo es de corte cualitativo. Centró su dinámica 
basada en primer lugar en la hermenéutica, ésta es vista como el arte de 
interpretar textos y a su vez encontrar el significado real de los mismos.  
Según esto, la presente investigación requirió hacer una interpretación y a su vez 
una comprensión de textos, principalmente los demás que acompañaron este 
documento fortalecieron las ideas que como investigadora resalto durante todo el 
escrito. Con el ánimo de describir el proceso señalado se hizo un análisis 
detallado y cuidadoso de las expresiones, comentarios y sentimientos que el autor 
utilizó a la hora de crear los textos. 
El objetivo al utilizar este tipo de metodología fue la de interpretar los textos 
seleccionados, para ello debí ponerme en el lugar del escritor para de esta manera 
―revivir el acto creador‖48. 
Por lo tanto, lo fundamental dentro de la presente investigación fue analizar e 
interpretar tesis y argumentos que el autor Miguel De Zubiría Samper expresa 
para el educador, por medio de su obra que es el amor, los cuales desde una 
actitud hermenéutica permitió estudiar la teoría, las fuentes interdisciplinarias y 
conocimientos de la subjetividad humana que el autor vivió, analizó y propuso para 
hablar de la pedagogía del amor. 
Cada obra fue analizada desde una posición citica, así se pudo interpretar todas 
las tesis planteadas por el autor. Ello exigió recurrir a habilidades como el análisis 
discursivo, el análisis textual y el análisis de contenido. Es decir estudie la teoría 
en los libros seleccionados, recurrí a las fuentes interdisciplinarias como 
diccionarios especializados y al conocimiento de la subjetividad humana en los 
momentos de trabajo con la directora del grupo de investigación, principalmente lo 
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que quiere decir que no simplemente es hacer una lectura artificial de un 
documento, sino a su vez requiere analizar minuciosamente todo lo que lleva al 
ser humano autor a proponer, a criticar o a descubrir un asunto.  
En segundo lugar, otra de las perspectivas teóricas de la investigación cualitativa 
que también fue tenida en cuenta para la elaboración de la presente 
fundamentación teórica fue la fenomenología. Dicha perspectiva entendida según 
Nelly Bautista como ―El estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan 
al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma. Este estudio 
requiere reflexión sobre los contenidos de la mente para excluir todo lo demás‖49. 
Una de las características de la fenomenología es la lógica pura en lo que se está 
analizando o investigando, todo esto con el fin no únicamente de buscar sino 
también de encontrar razones e ideas que estén plasmadas en la mente humana. 
Bautista también señala al respecto que: 
Esta teoría es útil en la investigación social; recordemos que los 
fenómenos humanos son muy complejos para ser estudiados utilizando 
únicamente la percepción de los hechos en su manifestación externa. La 
fenomenología es apropiada para entender y describir aquellos 
fenómenos humanos que no son explicados desde las teorías 
positivistas50.    
Aspecto vital para comprender el fenómeno señalado por De Zubiría en su libro 
―que es el amor‖, es un tema de corte social e indiscutiblemente está arraigado a 
lo humano. En la búsqueda de la lógica y el análisis concreto y más acertado, se 
realizaron una serie de procesos lógicos y netamente mentales que permitieron  
percibir el concepto del amor.    
Para la fenomenología estar en el mundo es existir, es estar involucrado, 
comprometido. Habitar o vivir en el mundo es la forma básica de ser en el 
mundo del ser humano. El mundo está constituido y es constituido del ser. 
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Los seres humanos tienen un mundo que es diferente al ambiente, la 
naturaleza o el universo donde ellos viven. Este mundo es un conjunto de 
relaciones, prácticas y compromisos adquiridos en una cultura51.  
 Así, el amor es un tema que forma parte del ser humano y que 
independientemente de que este se encuentre en el mundo, siempre le 
acompañara. Existir y amar van de la mano en la condición de vida del ser, para 
analizar a profundidad este término que esta tan sumamente ligado a la vida se 
hace un análisis fenomenológico con el cual se busca escudriñar en la mente y en 
la lógica humana para de esta manera encontrar acertadas verdades.        
En consecuencia, para el desarrollo de la presente investigación se unen por un 
lado la hermenéutica en el análisis del discurso, en el entendimiento, el 
descubrimiento y la interpretación de un texto, mientras que por el otro lado la 
fenomenología busca determinar el sentido dado al fenómeno del amor por la 
descripción e interpretación lógica del discurso de Miguel De Zubiría Samper.  
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A continuación se definen los conceptos básicos y fundamentales que se tuvieron 
en cuenta para la elaboración de la presente investigación. Con el fin de delimitar 
y definir el campo semántico de las categorías aquí presentadas.   
 
6.1 Amor 
El amor es para Platón siempre amor a algo. El amante no posee este algo que 
ama, porque entonces no habría ya amor. Tampoco se halla completamente 
desposeído de él, pues entonces ni siquiera lo amaría. El amor es el hijo de la 
Pobreza y de la Riqueza; es una oscilación entre el poseer y el no poseer, el tener 
y el no tener. En su aspiración hacia lo amado, el acto del amor por el amante 
engendra; y engendra, como dice Platón, en la belleza. Aquí se inserta el motivo 
metafísico dentro del motivo humano y personal. Pues, en último término, los 
amores a las cosas particulares y a los seres humanos particulares no pueden ser 
sino reflejos, participaciones, del amor a la belleza absoluta, que es la Idea de lo 
Bello en sí. Bajo la influencia del verdadero y puro amor, el alma asciende hacia la 
contemplación de lo ideal y eterno. Las diversas bellezas —o reflejos de lo Bello— 
que se hallan en el mundo son usadas como peldaños en una escalera que 
lleva a la cumbre, la cual es el conocimiento puro y desinteresado de la 
esencia de la belleza52. 
 
6.2 Educación 
La educación busca desarrollar «el respeto por el otro, la tolerancia, el dialogo, el 
respeto a los derechos de las minorías…». La educación no es en modo alguno un 
conjunto de reglas que se podrían por medio de los experimentos apropiados 
como se hace con las técnicas agrícolas. Sin duda las técnicas cuentan, y no se 
pueden soslayar las didácticas particulares ni la pedagogía experimental. Pero por 
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encima de esas hay una búsqueda más ardua y urgente, la finalidad y el espíritu 
de la educación. Esta búsqueda le concierne al educador, al filósofo, al político. Y 
si no la acometemos desde el primer momento, si no la mantenemos siempre en 
el horizonte de nuestros pensamientos, no valdría la pena preocuparnos por las 
técnicas53.   
 
6.3 Docente 
Es alguien que ―está relacionado con la actividad educativa,  la palabra viene del 
latín docens y este de docere (enseñar)‖ . 
 
6.4 Enseñanza-aprendizaje 
Situación particular de comunicación, que articula tres componentes: un 
«educador» que tiene la intención de instruir, los «alumnos» que no siempre 
desean aprender y un «contenido» de enseñanza. Esta situación es concebida por 
el educador con el fin de provocar en el estudiante un aprendizaje preciso .   
 
6.5 Enseñar 
Para Gagné: «Ensenar, es organizar situaciones de aprendizaje». Esta 
organización de las situaciones de aprendizaje debe tener en cuenta, desde luego, 
las dimensiones afectivas, sociales, pedagógicas, psicológicas, didácticas… 
movilizadas en el acto de enseñanza-aprendizaje. Ensenar es plantearle al 
estudiante varias situaciones que posibiliten el aprendizaje previsto.   
 
6.6 Pedagogía 
Toda actividad emprendida por una persona para desarrollar determinados 
aprendizajes en el otro. Para Smith, filosofo pragmatista, la pedagogía es una 
acción y esta acción busca provocar efectos precisos de aprendizaje. La 
pedagogía ansía darle respuesta a interrogantes relacionadas directamente con la 
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acción educativa:   « ¿Que sabemos del aprendizaje humano que nos permita 
construir estrategias de enseñanza eficaces?» o también « ¿Cómo favorecer el 
aprendizaje de la lectura a través de un pequeño periódico en una clase de 
primaria?»  
El investigador en ciencias de la educación, por su lado, se preocupa por darle 
respuesta a otra categoría de interrogantes, sin duda menos ligadas a la práctica 
de la enseñanza, pero importantes para el pedagogo: « ¿Cuáles son las causas 
del fracaso escolar?» « ¿Qué relación hay entre el aprendizaje y las teorías del 
procesamiento de la información?» o también « ¿para aprender, el estudiante ha 
de cometer errores?». Su preocupación principal radica en perfeccionar el 
conocimiento que se tiene sobre los fenómenos que influyen más o menos 
directamente en la acción educativa .    
 
6.7 Virtud 
«Ética de la virtud». Cuando debemos recomendar a una persona, solemos 
dedicarnos a identificar y alabar los aspectos excelentes de su carácter, así como 
sus talentos y las cualidades de su temperamento. Por ejemplo, se podría 
ponderar su carácter concienzudo, sus cualidades de cooperación, el hecho de 
que sea digna de confianza, de lealtad, etcétera. A esas excelencias humanas es 
a las que se llama virtudes, cualidades de carácter admirables y loables. De 
manera comparable, los vicios son, asimismo, cualidades de carácter 
despreciables e indignas. A veces también se hace referencia a las virtudes de 
una persona en un contexto o en un papel limitados, por ejemplo, sus cualidades 









7 CONCLUSIONES  
 
Este ejercicio investigativo permitió identificar como aspectos importantes a 
considerar el amor, el educador y su acción pedagógica.  
 
La incidencia del amor en el educador después de haber analizado la posición de 
Miguel De Zubiría Samper, es vital para el crecimiento y el desarrollo de una 
sociedad. El amor es importante porque las relaciones sociales están rotas y el 
maestro por medio de la escuela debe trabajar en la reconstrucción de las 
mismas.  
 
Hoy en día, en vista de que el ser humano se ha centrado en cosas y temas 
materiales, en donde no hay familias, ni existe la educación de hogar, hemos 
llegado al punto de hablar de relaciones sociales que están rotas. Muchos años 
atrás, se hablaba de la escuela como simple transmisora de conocimientos 
matemáticos, gramáticos y repetitivos entre otros, mientras por otro lado, los 
encargados de la educación y la formación humana de los estudiantes eran las 
mismas familias, ya que si existían.  
 
En la actualidad, son los maestros quienes no sólo tienen el deber de enseñar lo 
que forma parte de cada asignatura, sino a su vez la formación en valores y la 
contribución en la educación de individuos íntegros en medio de la sociedad.     
 
El maestro está invitado a cumplir su misión basada en el amor, en emplear y 
adoptar posiciones de afecto que permitan del proceso enseñanza-aprendizaje un 
proceso de felicidad vivida en y desde los valores.    
 
La base fundamental de las relaciones humanas es el amor, es por esta razón que 
se deben potencializar desde las clases y desde las escuelas la teoría 




cualidades humanas, importantes en una época como la que estamos viviendo en 
donde la crisis interpersonal abunda.   
 
Como educadores debemos rescatar los saberes básicos de la vida afectiva de los 
seres humanos como lo son: el saludar, el agradecer, el valorar las cosas y a las 
personas y el apreciar todo lo que se tiene.  
 
El amor es importante para evitar la desaparición del otro, inducir a sentir respeto, 
a sentir consideración, a sentir afecto por los demás no se contrapone con la tarea 
de los saberes específicos de cada área, simplemente se convierte en un 





















Hago una invitación a los educadores para dejar de poner el énfasis 
exclusivamente en el conocimiento y volver a mirar al ser humano integralmente, 
lo más seguro es que por esta vía despertamos más interés por el conocimiento. 
De lo contrario, el ser humano tal vez no tenga muchas oportunidades de amar y 
de ser feliz.  
 
El desarrollo de este trabajo investigativo me permitió comprender que se deben 
generar incidencias o motivaciones para que cada docente encuentre sus propios 
criterios de lo que significa su labor.  
 
En el trabajo que uno desarrolle debe buscar reflexionar sobre todas las 
posibilidades que existen y sobre los efectos que el amor podría tener tanto en el 
otro como en sí mismo. El objetivo no debe ser decir lo que se debe o lo que no se 
debe hacer para iniciarse en el mundo afectivo; más que eso, es mostrar cómo el 
amor puede llegar a ser un medio para que los docentes Unilibristas colombianos 
retomen su verdadero objetivo y compromiso social, basado en su vocación.  
 
Se deja al descubierto que hay muchas cosas que faltan por decirse; cada 
docente necesita sacar sus propias conclusiones y adoptar su propia posición 
crítica frente al tema del amor pedagógico. La pedagogía del amor es el camino 
para reencontrarse con una educación en valores, en disciplina, en conocimiento y 
en arte del verdadero amor en una sociedad como la nuestra.  
 
Por esta razón, este trabajo investigativo no pretende generar propuestas 
absolutas; lo que se busca es incidir e invitar al docente colombiano a que desde 
su propia posición frente al amor se construya a sí mismo, logrando de esta 





El grupo de investigación Con-CIENCIA: BIOÉTICA, BIOPOLÍTICA Y ECOLOGÍA 
HUMANA ha girado en torno a la búsqueda de saberes útiles en el mundo de la 
vida. Con esto se pretende que los conocimientos emergentes de 
cuestionamientos éticos y políticos favorezcan las relaciones que el ser humano 
tiene que establecer a lo largo de su vida: consigo mismo, con los otros,  con su 
entorno físico. Y es justo allí, en donde vale la pena rescatar y vivir el amor en 
plenitud.  
 
Finalmente, como auxiliar de investigación, espero contribuirle a quien consulte 
éste trabajo para animarle a cambiar formas de pensar, de actuar, de expresar y 
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10 ANEXOS  
Anexo 1 













Los frutos del verdadero amor. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PACIENCIA 
DISCIPLINA  
PREOCUPACIÓN 
CONCENTRACIÓN 
AFECTO 
VALORAR  
CONOCER 
COMPARTIR  
